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ABSTRACT 
Along with the development technology information that more improve 
this fine, the multimedia computer has part that very important in the education. It 
makes the multimedia to be one of development the communication and 
information technology to be the way of support that’s very important in 
everything. In the study activities most of tell about the solar system of matery in 
the school still very convensional and it’s just about the theory that complete with 
some sample pictures  that statistic. So the most of student have difficult to get the 
matery that must lesson, so it’s need a medi form that can to support activity 
lesson, this multimedia lesson is no monotonic and interest, and also want to 
study a student. There is difficult was development study application solar system 
for elementary student base of multimedia with used Adobe Flash CS5. 
With this application, the writer want it can make aasy for student in studying the 
solar system. This learning application built based on the answers of the 
respondents categorized as "good" with a percentage of 53%. 
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ABSTRAK 
 
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat 
sekarang ini, komputer multimedia mempunyai peranan yang sangat penting 
dalam bidang pendidikan. Hal ini membuat multimedia menjadi salah satu dari 
perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menjadi sarana pendukung  
yang penting dalam segala bidang. Dalam kegiatan pembelajaran sering kali 
penyampaian materi Sistem Tata Surya di sekolah masih bersifat konvensional 
(ceramah) dan hanya seputar pada teori yang dilengkapi dengan beberapa contoh 
gambar yang bersifat statis, sehingga sebagian besar siswa mengalami kesulitan 
dalam menyerap materi yang dipelajari,sehingga diperlukan suatu bentuk media 
yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran, pembelajaran multimedia ini tidak 
bersifat monoton dan menarik perhatian serta minat belajar seorang siswa. Dengan 
adanya kesulitan tersebut dikembangkan aplikasi pembelajaran Sistem Tata Surya 
untuk anak Sekolah Dasar Berbasis Multimedia ini menggunakan Adobe Flash 
CS5. Diharapkan dengan aplikasi ini dapat mempermudah siswa-siswi  dalam 
mempelajari Sistem Tata Surya. Aplikasi pembelajaran yang dibangun ini 
berdasarkan dari jawaban responden dikategorikan “Baik” dengan presentase 53% 
. 
 
Kata kunci: Tata Surya, Multimedia 
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